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Abstract  
 
Evaluation using description or essay answers will bring up the answer varies, because the 
capabilities of each individual to express different answers. Answers varied will result in 
different assessment on each individual. This study will test and essay answers structure identify 
scorring determination. 
The collection of data to support this research, which is collecting data to answer essay 
identified the structure or pattern of response essay. From the identification of the structure or 
pattern of response will be determined scoring or assessment for an answer from the essay. 
The results of the design of this system is a value based on the answers of essay structure or 
pattern sentence answers that can help ease the assessment of the response essay. 
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Ringkasan  
 
Evaluasi dengan menggunakan jawaban uraian atau essay akan memunculkan jawaban yang 
bervariasi, karena kemampuan yang dimiliki dalam mengekspresikan jawaban  setiap individu 
berbeda. Jawaban yang bervariasi akan berakibat pada penilaian yang berbeda pula pada tiap-tiap 
individu. Penelitian ini akan menguji coba mengidentifikasi struktur jawaban essay dan 
penentuan scorringnya.  
Pengumpulan data yang mendukung penelitian ini, yaitu melakukan pengumpulan data jawaban 
soal essay untuk diidentifikasi struktur atau pola dari jawaban soal essay. Dari identifikasi 
struktur atau pola jawaban tersebut akan bisa ditentukan pemberian skor atau penilaian untuk 
jawaban dari soal essay.  
Hasil yang didapat dari rancang bangun sistem ini yaitu berupa nilai jawaban dari soal essay 
berdasarkan struktur atau pola kalimat jawaban sehingga dapat membantu meringankan dalam 
melakukan penilaian jawaban dari soal essay.  
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